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The followi ng colleagues h ave been added to t he tlE~ roster for
19 8 7 - 8 8 . An y sch o lar i n t e r e s t e d in women and feminist t heory in
t he Mi ddle Ag e s wh o wou ld like to be a dded to our list in ti me to
receive t he Spring issue of tlE~ s hould send a brief descripti on
of researc h i nterests a long wit h $2 . 0 0 ( du e s for 1987-88 ) to E .
Jane Burns, General Editor by March 1, 1988. Un f o r tu n a t e l y back
issues are not available at thie time .
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